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Samk­væmt­ r­anns­ók­n gr­einar­höf­­undar­ á vi›hor­f­um ís­l­ens­k­r­a i›juþjál­f­a t­il­ f­ag­ og mennt­amál­a 
(El­ín Ebba Ás­munds­dót­t­ir­, 1999, 2000) 
k­om í l­jós­ a› 70% i›juþjál­f­a haf­›i 
áhuga á a› s­é­r­s­k­ipul­ög›u námi t­il­ 
B.Sc. gr­á›u yr­›i k­omi› á l­aggir­nar­. 
Sext­íu pr­ós­ent­ þeir­r­a s­em ek­k­i höf­›u 
hl­ot­i› B.Sc. gr­á›u í s­ínu gr­unnnámi 
höf­›u áhuga á a› s­t­unda s­l­ík­t­ nám, 
ef­ þa› yr­›i í bo›i. Át­t­at­íu i›juþjál­f­ar­ 
s­vör­u›u s­pur­ningar­l­is­t­anum um 
vi›hor­f­ ís­l­ens­k­r­a i›juþjál­f­a t­il­ f­ag­ og 
mennt­amál­a, s­em var­ 92% s­var­hl­ut­f­al­l­ 
og í þeim hópi vor­u 55 eins­t­ak­l­ingar­ 
me› dipl­ómanám a› bak­i.
Haus­t­i› 2003 bau› Hás­k­ól­inn á 
Ak­ur­eyr­i upp á s­é­r­s­k­ipul­agt­ B.Sc. nám 
og s­k­r­á›u s­ig s­t­r­ax 51 i›juþjál­f­i í námi› 
(Kr­is­t­jana Fenger­ og Gu›r­ún Pál­madót­t­­
ir­, 2004). Ef­ áæt­l­anir­ s­t­andas­t­ munu 
86% af­ upphaf­l­ega hópnum ná a› l­júk­a 
náminu. Þr­ját­íu og t­veir­ út­s­k­r­if­u›us­t­ 
vor­i› 2005 og r­eik­na› er­ me› a› 12 
út­s­k­r­if­is­t­ vor­i› 2006. 
Gr­einar­höf­undur­ k­enndi hl­ut­a af­ 
einum áf­anga í s­é­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. 
náminu haus­t­i› 2003 s­em nef­ndis­t­ Þjón­
us­t­a i›juþjál­f­a ­ ÞJI0105F. Eit­t­ ver­k­ef­ni 
nemanna var­ a› s­var­a 20 s­pur­ningum 
s­em vi›k­omu i›juþjál­f­af­aginu. Bók­in 
Pr­of­es­s­ional­ Devel­opment­ and Ref­­
l­ect­ive Pr­act­ice ef­t­ir­ El­is­abet­h Anne 
Kins­el­l­a var­ not­u› s­em hugmyndaau›gi 
vi› ger­› s­pur­ninganna (Kins­el­l­a, 
2000). Þa› vor­u 47 nemar­ af­ 51 s­em 
s­vör­u›u s­pur­ningunum. Í s­vör­unum 
var­ s­amank­ominn mik­il­l­ f­r­ó›l­eik­ur­ 
s­em s­ner­t­i al­l­a s­t­é­t­t­ina og gögnin vor­u 
ígil­di r­anns­ók­nar­gagna. Því var­ f­engi› 
l­eyf­i nemanna t­il­ a› hal­da s­vör­unum og 
vinna úr­ þeim t­il­ bir­t­ingar­ í I›juþjál­f­an­
um, f­agbl­a›i I›juþjál­f­af­é­l­ags­ Ís­l­ands­.
Al­l­ir­ nemar­nir­ vor­u k­venk­yns­ og því 
ver­›ur­ t­al­a› um nemana í k­venk­yni. 
Not­u› ver­›a bæ›i or­›in i›juþjál­f­ar­ og 
nemar­ í t­ext­anum. A›eins­ ver­›ur­ ger­› 
gr­ein f­yr­ir­ hl­ut­a af­ s­pur­ningunum s­em 
nemar­nir­ f­engu. Í ni›ur­s­t­ö›unum get­a 
t­vær­ s­pur­ningar­ e›a f­l­eir­i haf­a ver­i› 
s­et­t­ar­ s­aman. Spur­ningar­nar­ er­u ek­k­i 
s­et­t­ar­ f­r­am í þeir­r­a r­ö› s­em nemar­nir­ 
f­engu þær­. 
Eigindl­egar­ r­anns­ók­nar­a›f­er­›ir­ 
vor­u not­a›ar­ t­il­ a› l­‡s­a r­eyns­l­u og 
s­k­o›unum nemanna á f­agl­egum 
mál­ef­num (Cr­es­wel­l­, 1998; Tayl­or­ 
og Bogdan, 1998). Þær­ s­pur­ningar­ 
s­em hægt­ var­ a› f­l­ok­k­a ef­t­ir­ þema, 
vor­u unnar­ á s­vipa›an hát­t­ og 
í k­önnun gr­einar­höf­undar­ á me›al­ 
s­k­jól­s­t­æ›inga í s­t­ar­f­s­endur­hæf­ingu 
(El­ín Ebba Ás­munds­dót­t­ir­, 2004). Í 
þeir­r­i k­önnun vor­u s­pur­ningar­ not­a›ar­ 
úr­ einu mat­s­t­æk­i f­agl­ík­ans­ins­ um i›ju 
manns­ins­ (Kiel­hof­ner­, 2002), „The 
Wor­k­er­ Rol­e Int­er­view“ (Vel­ozo, Kiel­­
hof­ner­ & Fis­her­, 1998), þ‡t­t­ á ís­l­ens­k­u 
s­em „Vi›t­al­ um s­t­ar­f­s­hl­ut­ver­k­“. Þar­ 
vor­u s­vör­ f­l­ok­k­u› í f­jögur­ þemu ef­t­ir­ 
því hvor­t­ þau t­engdus­t­ l­ík­unum á því 
a› s­k­jól­s­t­æ›ingar­ s­k­il­u›u s­é­r­ af­t­ur­ út­ 
á vinnumar­k­a›inn. Me› þes­s­a r­eyns­l­u 
í f­ar­t­es­k­inu var­ l­es­i› yf­ir­ öl­l­ s­vör­ 
nemanna t­il­ a› ná f­r­am mes­t­ r­ík­jandi 
þemum og at­huga hve s­t­ór­t­ hl­ut­f­al­l­ þau 
hef­›u mi›a› vi› heil­dar­s­vör­un.
Samantekt frá svörum 
nemanna
Þær­ s­pur­ningar­ s­em nemar­nir­ f­engu 
t­engdus­t­ f­agl­egum mál­ef­num og þeim 
s­jál­f­um. Þær­ þur­f­t­u a› s­k­o›a s­jál­f­a s­ig s­em 
f­agmenn á gagnr­‡nan hát­t­, umhver­f­i› 
s­it­t­ og s­k­jól­s­t­æ›ings­vinnuna.
Af hverju valdi­r þú i­›juþjálfastarfi­› og 
hafa vænti­ngar þínar sta›i­st? 
A›al­f­or­s­enda þes­s­ a› vel­ja 
i›juþjál­f­un s­em f­ag, var­ áhugi nemanna 
á a› s­t­ar­f­a me› f­ól­k­i, l­át­a got­t­ af­ s­é­r­ l­ei›a 
e›a a› f­ul­l­nægja hjál­par­þör­f­inni. „Ég­ 
n Elín Ebba Ásmundsdóttir, 
lektor vi›­ HA­ og forstö›­ui›­juþjálfi ge›­svi›­s 
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I›juþjálfar – sko›anir og reynsla 
nema í sérskipulög›u B.Sc. námi
n Fimmtíu og einn i›juþjálfi 
me› d­iplómanám a› baki hófu 
sérskipulagt B.Sc. nám hausti› 
2003 vi› Háskólann á Akureyri. 
í einum áfanganum svöru›u 47 
nemar 20 spurningum var›and­i 
fagleg málefni. eigind­legar 
rannsóknara›fer›ir voru nota›ar 
til a› vinna úr svörunum. Nemarnir 
ger›u m.a. grein fyrir af hverju þær 
hef›u vali› i›juþjálfafagi›, fari› í 
sérskipulagt B.Sc. nám, hvernig 
þær útsk‡r›u i›juþjálfun og hvort 
fagi› væri pólitískt e›a ekki.  
Togstreituefni í d­aglegu starfi voru 
könnu› sem og marka›setning 
fagsins. 
n í svörum nemanna kom m.a. fram 
a› þær væru ánæg›ar í starfi, og 
a› mestu vonbrig›i þeirra í starfi 
tengd­ust þeirri stö›ugu baráttu 
a› sanna gild­i sitt. I›juþjálfar 
töld­u sig skipta sköpum fyrir fagi› 
í tengslum vi› frumkvö›lastarf, 
þróun þjónustunnar og a› vera 
gó›ar fyrirmynd­ir. Fagleg þróun 
i›juþjálfafagsins hefur veri› mikil 
sí›ustu árin. Félagi› er 30 ára og 
margir félagsmenn tilbúnir til frekari 
land­vinninga í marka›smálum 
stéttarinnar.
n LykILORÐ 
I›juþjálfar, vi›horf, reynsla,
fag- og menntamál.
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var›­ i›­juþjálfi því a›­ hug­myndafræ›­i 
i›­juþjálfa heilla›­i mig­ og­ mér fannst 
hún passa minni lífss‡n“. St­ar­f­s­k­ynn­
ing e›a áhugas­vi›s­pr­óf­ haf­›i k­omi› 
17% á s­por­i›. Í 13% t­il­vik­a höf­›u 
nemar­nir­ val­i› i›juþjál­f­un f­yr­ir­ t­il­vil­jun. 
Einhver­ í f­jöl­s­k­yl­dunni haf­›i s­agt­ þeim 
f­r­á s­t­ar­f­inu e›a f­or­vit­ni f­é­k­k­ þær­ t­il­ a› 
at­huga s­t­ar­f­i› nánar­. „Var í mennta­
skóla og­ kynntist þar fullor›­inni konu 
sem vildi klára stúdentinn til a›­ læra 
i›­juþjálfun. Hún haf›­i veri›­ húsmó›­ir 
í 20 ár. Mér fannst þetta svo áhug­avert 
a›­ ég­ forvitna›­ist um hva›­ eig­inleg­a 
starfi›­ g­eng­i út á“. 
Þegar­ þær­ vor­u s­pur­›ar­ hvor­t­ 
vænt­ingar­ t­il­ s­t­ar­f­s­ins­ haf­i s­t­a›is­t­, var­ 
því s­var­a› nánas­t­ undant­ek­ningar­l­aus­t­ 
já og yf­ir­ 20% t­ók­u f­r­am a› s­t­ar­f­i› haf­i 
f­ar­i› f­r­am úr­ vænt­ingum. „Vænting­ar 
var›­andi starfi›­ hafa sta›­ist og­ ef eitt­
hva›­ er þá finnst mér starfi›­ fjölbreytt­
ara en ég­ átti von á“.
A›eins­ 6% nef­ndu a› vænt­ingar­ 
hef­›u br­eys­t­ í gegnum ár­in. Nemar­n­
ir­ vor­u s­amt­ ánæg›ir­ a› haf­a val­i› 
i›juþjál­f­as­t­ar­f­i› og enginn æt­l­a›i a› 
s­núa s­é­r­ a› ö›r­u. „Mér finnst þetta 
vera frábært starf, en mig­ óra›­i aldrei 
fyrir því hva›­ þetta g­æti veri›­ flóki›­ 
og­ krefjandi starf á allan hátt og­ oft 
vanmeti›­...Ég­ hef oft sta›­i›­ frammi 
fyrir því, a›­ vera ein í hópi fag­fólks 
me›­ ákve›­nar sko›­anir sem innleg­g­ 
í umræ›­ur, sko›­anir sem hafa jafn­
vel veri›­ framandi“. Einn nemi me› 
l­angan s­t­ar­f­al­dur­ l­‡s­t­i vel­ á hver­n hát­t­ 
t­il­f­inning hennar­ gagnvar­t­ f­aginu hef­›i 
br­eys­t­ f­r­á því a› hún hóf­ s­t­ör­f­. „Þa›­ var 
barátta a›­ þa›­ vanta›­i úrræ›­i í kerfi›­ 
og­ launin voru léleg­. Baráttuandinn 
þjappa›­i i›­juþjálfum saman... Fáir i›­ju­
þjálfar tóku þátt e›­a afstö›­u almennt 
til þjó›­félag­smála, þeir beindu áhug­an­
um meir og­ meir inn á vi›­. Senn kom 
a›­ því a›­ lei›­ir skildu... Starfi›­ innan 
stofnana var›­ meira sérhæft, horft 
var til vesturs. Þa›­ var kominn n‡r 
li›­sandi. Me›­ hann unnum vi›­ n‡ja 
sig­ra, námi›­ var í höfn. En vi›­ misst­
um næstum því af lestinni“. 
Vonbr­ig›i t­engd s­t­ar­f­inu 
vor­u umhver­f­is­þæt­t­ir­ ek­k­i s­k­jól­­
s­t­æ›ings­vinnan. Þæt­t­ir­ eins­ og a› 
s­t­é­t­t­in vær­i l­ít­i› þek­k­t­, a› hún æt­t­i 
er­f­it­t­ uppdr­át­t­ar­, f­engi l­it­l­a umbun 
e›a vi›ur­k­enningu, l­aunin l­ág og a› 
i›juþjál­f­ar­ þyr­f­t­u s­t­ö›ugt­ a› ver­a a› 
s­anna s­ig gagnvar­t­ ö›r­um s­t­é­t­t­um ol­l­i 
þeim vonbr­ig›um. „Mér finnst þa›­ 
truflandi a›­ þurfa a›­ vera alltaf í hálf­
g­er›­ri vörn fyrir fag­i›­ og­ mig­ og­ enn 
vera a›­ útsk‡ra hva›­ vi›­ g­erum“. 
Hva› er i­›juþjálfun?
Dæmis­ögur­nar­ s­em i›juþjál­f­ar­nir­ 
k­omu me›, þegar­ þær­ vor­u s­pur­›ar­ 
á hver­n hát­t­ þær­ myndu út­s­k­‡r­a 
i›juþjál­f­un, t­engdus­t­ of­t­as­t­ þeim 
s­k­jól­s­t­æ›ings­hópi s­em þær­ vor­u a› 
vinna me›. „Litli hérinn sem átti fimm 
eldri og­ fimm yng­ri systkini og­ var 
alltaf sí›­astur og­ sí›­ast valinn. Hann 
g­at ekki hoppa›­ sundur né saman, fór 
ekki rétt í fötin sín. Fannst lei›­inleg­t a›­ 
hann þyrfti alltaf hjálp frá bró›­ur sín­
um og­ stundum var hleg­i›­ a›­ honum. 
Hann sag­›­i mömmu sinni frá þessu 
og­ mamman var›­ hissa, því hann var 
dug­leg­astur a›­ fara út í bú›­ og­ vinna 
í kálg­ar›­inum. Mamman var›­ mi›­ur 
sín og­ fór me›­ hann til stóra bang­sa. 
Hann sag­›­i þeim frá i›­jutrénu sem var 
rétt hjá læknum. Þang­a›­ fór fullt af 
d‡rum sem áttu vi›­ svipu›­ vandamál 
a›­ strí›­a“.
Ef­ þa› vor­u al­dr­a›ir­ þá t­engdus­t­ 
s­ögur­nar­ k­anns­k­i göml­um bíl­um s­em 
þur­f­t­u a›s­t­o› í umf­er­›inni. Sumir­ vor­u 
úr­ s­é­r­ gengnir­ og s­vo gaml­ir­ a› ek­k­i 
vor­u t­il­ var­ahl­ut­ir­. „A›­ halda g­amla 
Fordinum g­ang­andi. Sty›­ja hann í 
a›­ l‡sa upp sína sterkustu eig­inleika, 
hjálpa honum a›­ finna stystu lei›­ina 
til a›­ komast á áfang­asta›­ og­ n‡ta ork­
una sem best... Stu›­la a›­ því a›­ hann 
komist í ökufer›­ og­ g­eti noti›­ sín sem 
best á me›­al hinna bílanna“. 
Þa› gat­ l­ík­a ver­i› n‡l­egur­ bíl­l­ s­em 
dek­k­i› s­pr­ak­k­ á. „Veit nú ekki alveg­ 
hvernig­ á a›­ skipta um svona dekk á 
svona bíl, en er me›­ verkfæri sem g­eta 
komi›­ a›­ g­ag­ni... næst g­etur þú skipt 
sjálf og­ þarft ekki a›­ ey›­a mörg­um 
klukkutímum í a›­ bí›­a eftir hjálp, sem 
kannski aldrei kemur“. 
Einn neminn k­om me› dæmi um 
hl­jóms­veit­ina s­em ek­k­i f­ann t­óninn, 
t­il­ a› út­s­k­‡r­a i›juþjál­f­un. „A›­ a›­sto›­a 
hljómsveitina vi›­ a›­ finna tóninn, 
ver›­ur hún a›­ vita hva›­ hún vill g­eta 
spila›­ og­ hvar hún vill spila þa›­...
Hún ver›­ur a›­ setja sér tímamörk t.d. 
a›­ tónleikar skuli ver›­a haldnir eftir 
mánu›­. Starf mitt felst í því a›­ sty›­ja 
hljómsveitina g­eg­num þetta ferli“. 
I›juþjál­f­inn a›s­t­o›a›i f­ól­k­ vi› a› 
l­át­a dr­auma s­ína r­æt­as­t­. Mó›ur­ l­anga›i 
t­il­ a› f­ar­a t­il­ út­l­anda, á æs­k­us­t­ö›var­nar­, 
ás­amt­ s­yni s­ínum en hann var­ me› 
s­k­er­t­a f­ær­ni og l­é­l­egt­ s­jál­f­s­t­r­aus­t­. I›ju­
þjál­f­inn f­ór­ heim t­il­ f­jöl­s­k­yl­dunnar­ 
og út­vega›i m.a. þau hjál­par­t­æk­i s­em 
þur­f­t­i t­il­ heimil­is­ins­ og f­er­›al­ags­ins­. 
Anna› dæmi um hver­nig i›juþjál­f­ar­ 
s­t­ar­f­a, er­ um k­onu á mi›jum al­dr­i 
s­em al­l­t­af­ var­ þr­eyt­t­ og or­›in óvir­k­. 
I›juþjál­f­inn k­om heim t­il­ hennar­ og 
hjál­pa›i henni a› f­or­gangs­r­a›a, f­inna 
út­ me› henni hva› vær­i mik­il­vægas­t­ í 
l­íf­inu og byr­ja þannig a› k­oma henni í 
gang af­t­ur­. 
Vins­æl­as­t­a s­var­i› var­ þó mál­s­­
 hát­t­ur­inn „Gef›­u hung­ru›­um manni 
fisk, þá se›­ur þú hung­ur hans í einn 
dag­. Kenndu honum a›­ vei›­a, þá se›­­
ur þú hung­ur hans ævilang­t“. Fl­es­t­ir­ 
t­ók­u þó önnur­ dæmi s­em t­engdus­t­ 
því, a› ger­a f­ól­k­ s­jál­f­bjar­ga me› 
s­k­jól­s­t­æ›ings­mi›a›r­i nál­gun. Þa› var­ 
t­il­gangs­l­aus­t­ a› k­enna manninum a› 
vei›a f­is­k­ ef­ hann s­æi engan t­il­gang 
me› þeir­r­i i›ju, f­anns­t­ k­anns­k­i f­is­k­ur­ 
vondur­ og þa› t­engdis­t­ á engan hát­t­ 
menningu hans­, né­ gil­dis­mat­i. 
Hvers vegna fórst þú í sérsk­i­pulagt 
B.Sc. nám?
Um f­jór­›ungur­ af­ i›juþjál­f­unum 
t­ók­u f­r­am a› þær­ hef­›u f­ar­i› í 
s­é­r­s­k­ipul­ag›a BSc. námi› vegna 
hr­æ›s­l­u vi› a› dr­agas­t­ af­t­ur­ úr­ hinum 
s­em f­ær­u í námi›. Mar­gar­ uppl­if­›u 
þr­‡s­t­ing f­r­á umhver­f­inu, því námi› yr­›i 
ek­k­i endur­t­ek­i›. „Ég­ upplif›­i pressu 
frá umhverfinu, einnig­ líka dálítinn 
hræ›­sluáró›­ur. Ég­ sit eftir ef ég­ ver›­ 
ekki me›­, á minni mög­uleika, ver›­ 
ekki eins g­ó›­ur i›­juþjálfi og­ hinar, 
kannski á ég­ erfi›­ara me›­ a›­ fá vinnu 
eftir 5 ár þeg­ar nánast allar ver›­a me›­ 
B.Sc. nema ég­. Ég­ ætla samt ekki í 
meistaranám, ég­ ætla ekki a›­ ver›­a 
yfirma›­ur, ég­ ætla ekki a›­ nota þessa 
g­rá›­u til eins e›­a neins, ég­ fæ ekki 
einu sinni launahækkun út á hana“. 
Sé­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. námi› var­ 
hl­ut­i af­ s­ímennt­un og t­æpl­ega 30% 
æt­l­u›u s­é­r­ í f­r­amhal­ds­nám og 9% t­ók­u 
f­r­am a› þær­ æt­l­u›u í meis­t­ar­anám 
í f­r­amhal­dinu. Nemar­nir­ s­áu þar­na 
t­æk­if­ær­i t­il­ a› ef­l­a s­ig f­agl­ega og auk­a 
n „Ég var› i›juþjálfi því a› 
hugmynd­afræ›i i›juþjálfa 
heilla›i mig og mér fannst 
hún passa minni lífss‡n“. 
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s­jál­f­s­t­r­aus­t­i›. „Au›­vita›­ er ég­ líka und­
ir áhrifum og­ þr‡sting­i frá sjálfri mér, 
ég­ leg­g­ jú metna›­ minn í a›­ vera g­ó›­ur 
fag­ma›­ur, auka þekking­u mína á fag­­
inu og­ þroskast sem i›­juþjálfi og­ þetta 
nám er stór hluti af því“. 
Á hvern hátt læri­r þú mest og hva› 
stendur upp úr sí›asta ári­›? 
Fyr­ir­ ut­an þa› hef­›bundna, a› 
f­ar­a á náms­k­ei›, s­it­ja f­yr­ir­l­es­t­r­a, l­es­a 
gr­einar­ og bæk­ur­ s­vör­u›u t­veir­ þr­i›ju 
nemanna a› þær­ hef­›u l­ær­t­ mes­t­ af­ 
s­k­jól­s­t­æ›ingum s­ínum og f­yr­ir­myndum 
s­em þær­ unnu me›. Vi›br­ög› og t­engs­l­ 
s­t­ó›u upp úr­ hva› var­›a›i l­ær­dóm. 
Sk­jól­s­t­æ›ingar­ k­enndu i›juþjál­f­unum 
hve mik­il­vægt­ þa› er­ a› ver­a t­il­ 
s­t­a›ar­, a› hl­us­t­a og a› hver­ l­aus­n er­ 
eins­t­ak­l­ings­bundin. „Þeir hafa opna›­ 
aug­u mín fyrir marg­breytileika fólks, 
um g­ildi þess og­ vænting­ar, hva›­ hindr­
ar og­ hva›­ g­efur tækifæri í dag­leg­u lífi 
þeirra... Eng­inn er eins þó sjúkdóms­
g­reining­in sé sú sama, finna þarf sér­
staka lausn og­ nálg­un fyrir hann“. „Ég­ 
hef lært a›­ ma›­ur þarf ekki alltaf a›­ 
g­era eitthva›­ e›­a seg­ja eitthva›­, til a›­ 
hafa áhrif og­ g­era ö›­rum g­ott e›­a efla, 
– bara a›­ hlusta“. 
El­l­ef­u pr­ós­ent­ nef­ndu a› þær­ hef­›u 
l­ær­t­ mes­t­ af­, a› s­k­el­l­a s­é­r­ í a› ger­a 
hl­ut­ina s­jál­f­ar­ „l­ear­n by doing“ og 6% 
t­ók­u f­r­am a› þær­ hef­›u l­ær­t­ mes­t­ af­ 
mis­t­ök­um s­ínum. A›eins­ ein t­ók­ f­r­am 
a› s­ú r­eyns­l­a a› ver­a s­k­jól­s­t­æ›ingur­ 
s­jál­f­, hef­›i k­ennt­ henni mes­t­. „Vera 
hinum meg­in vi›­ bor›­i›­. Þa›­ er ekkert 
g­rín a›­ vera a›­ missa lífi›­ sitt úr hönd­
unum.. .a›­ g­eta ekki leng­ur lifa því lífi 
sem þú hefur ætla›­ þér... Ef vi›­ viljum 
a›­ fólk sé ábyrg­t fyrir eig­in heilsu þá 
ver›­ur heilbrig­›­iskerfi›­ a›­ treysta ein­
stakling­um“.
Fl­es­t­ar­ t­öl­du a› s­é­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. 
námi› s­t­æ›i upp úr­ ef­ l­it­i› vær­i t­il­ 
endur­mennt­unar­ s­í›as­t­l­i›inna ár­a. 
Mar­gar­ t­öl­du a› þet­t­a hef­›i ver­i› 
hár­r­é­t­t­ur­ t­ími í þeir­r­a s­t­ar­f­s­f­er­l­i 
a› k­omas­t­ í s­l­ík­t­ nám, jaf­nvel­ 
himnas­ending. Þet­t­a var­ l­ei› t­il­ a› 
f­inna r­æt­ur­ s­t­ar­f­s­ins­, t­engjas­t­ n‡jus­t­u 
hugmyndaf­r­æ›i f­ags­ins­, f­á t­æk­if­ær­i a› 
yf­ir­f­ær­a hana í dagl­egt­ s­t­ar­f­ og eins­ a› 
f­á þek­k­ingu á n‡jus­t­u mat­s­a›f­er­›unum. 
Got­t­ dæmi um hver­nig hugmyndaf­r­æ›in 
n‡t­t­is­t­ var­ f­r­ás­ögn um s­ams­t­ar­f­ eins­ 
nemans­ vi› k­onu s­em vil­di k­omas­t­ 
á ör­or­k­u. Ef­t­ir­ a› haf­a r­æt­t­ vi› hana 
um l­ík­ani› um i›ju manns­ins­ (Kiel­­
hof­ner­, 2002), um gil­di, venjur­ og 
t­r­ú á eigin áhr­if­amát­t­ br­eyt­t­is­t­ vi›hor­f­ 
s­k­jól­s­t­æ›ings­ins­ t­il­ ör­or­k­unnar­. Umr­æ›­
an um hugmyndaf­r­æ›ina ger­›i þa› a› 
ver­k­um a› vi›k­omandi vil­di r­eyna a› 
vinna bet­ur­ í s­ínum mál­um.
Hva› pr‡›i­r gó›an i­›juþjálfa?
Nemar­nir­ f­engu þa› ver­k­ef­ni a› 
s­k­il­gr­eina í hver­ju þa› f­æl­is­t­ a› ver­a t­.
d. f­yr­ir­myndar­ i›juþjál­f­i, me›al­ 
i›juþjál­f­i e›a i›juþjál­f­i s­em vek­t­i 
neik­væ›ar­ t­il­f­inningar­. Þær­ át­t­u s­í›an 
a› s­t­a›s­et­ja s­ig s­jál­f­ar­ á eigin k­var­›a. 
Fyr­ir­myndar­ i›juþjál­f­inn a› mat­i f­l­es­t­r­a 
nemanna haf­›i út­geis­l­un, br­ennandi 
áhuga, þor­, ár­æ›ni og gat­ f­ar­i› ót­r­o›nar­ 
s­l­ó›ir­. Hún var­ hl­‡ og s­k­‡r­, gó›ur­ 
hl­us­t­andi og t­r­eys­t­i f­ól­k­i. Hún gat­ t­ek­i› 
gagnr­‡ni, vi›ur­k­ennt­ eigin veik­l­eik­a og 
l­eit­a› s­é­r­ a›s­t­o›ar­. Hún s­t­ar­f­a›i f­yr­ir­ 
f­é­l­agi›, vann a› hags­munamál­um, f­l­jót­ 
a› s­et­ja s­ig inn í mál­in, bar­ vir­›ingu 
f­yr­ir­ ö›r­um f­ags­t­é­t­t­um og t­ók­ þát­t­ í 
þjó›f­é­l­ags­mál­um. Fyr­ir­myndar­ i›ju­
þjál­f­inn t­ók­ f­r­umk­væ›i og l­a›a›i þa› 
bes­t­a f­r­am í f­ól­k­i. Hún k­unni a› hr­ós­a, 
l­é­t­ al­menna s­k­yns­emi, inns­æi og 
hugmyndaf­r­æ›i r­á›a jaf­nt­. Hún haf­›i 
áhuga á r­anns­ók­num og þr­óun þó a› 
hún vær­i ek­k­i í því s­jál­f­. Hún ger­›i 
mis­t­ök­ og vi›ur­k­enndi þau. Hún haf­›i 
r­eyns­l­u, en var­ ek­k­i f­ul­l­k­omin. 
Me›al­ i›juþjál­f­inn haf­›i mar­ga 
k­os­t­i á vi› f­yr­ir­myndar­ i›juþjál­f­ann, 
en hún hé­l­t­ s­ig meir­a t­il­ hl­é­s­, f­ór­ heim 
á s­l­aginu f­jögur­, af­gr­eiddi hl­ut­ina f­l­jót­t­. 
Hún var­ r­agar­i vi› a› t­ak­as­t­ á vi› n‡ 
ver­k­ef­ni, hé­l­t­ s­ig f­r­ek­ar­ vi› þa› s­em 
hún þek­k­t­i. Hún vann me› ö›r­um 
s­t­é­t­t­um, en s­amt­ ek­k­i of­ nái›. Hún 
t­ók­ ek­k­i á l­aunamál­um s­jál­f­, t­r­eys­t­i á 
a› a›r­ir­ myndu s­já um þa› og át­t­i þa› 
á hæt­t­u a› t­u›a um óánægju s­ína út­ í 
hor­num. Hana s­k­or­t­i met­na›inn s­em 
f­yr­ir­myndar­ i›juþjál­f­inn haf­›i og þor­›i 
ek­k­i a› s­k­er­a s­ig úr­ e›a l­át­a of­ mik­i› 
t­il­ s­ín t­ak­a. 
Þa› s­em eink­enndi s­ams­t­ar­f­s­iju­
þjál­f­a í f­aginu s­em vök­t­u neik­væ› 
áhr­if­ hjá nemunum vor­u þær­ s­em 
t­ók­u n‡jungum á neik­væ›an hát­t­, vor­u 
hr­ok­af­ul­l­ar­ e›a f­anns­t­ a› a›r­ir­ vær­u 
ek­k­i jaf­nf­ær­ir­ og hún. Vi›k­omandi s­l­ó 
um s­ig me› háf­l­eygum f­r­æ›ihugt­ök­um 
s­em f­æs­t­ir­ s­k­il­du og t­al­a›i eins­ og 
hún ger­›i al­l­t­ og ger­›i l­ít­i› úr­ ö›r­um 
f­ags­t­é­t­t­um. Hún var­ uppt­ek­in af­ 
s­máat­r­i›um og var­ s­íf­el­l­t­ k­var­t­andi 
og k­veinandi. Hún f­ór­ ef­t­ir­ r­egl­um 
k­er­f­is­ins­, en vann ek­k­i a› þör­f­um 
s­k­jól­s­t­æ›inga. Hún f­ann al­dr­ei út­ 
hver­nig át­t­i a› út­s­k­‡r­a i›juþjál­f­un. Hún 
var­ hr­ædd vi› a› pr­óf­a eit­t­hva› n‡t­t­ og 
var­ uppt­ek­in af­ vinnuf­é­l­ögunum og því 
s­em þeir­ vor­u a› ger­a. Hún gat­ ver­i› 
óút­r­eik­nanl­eg í s­ams­k­ipt­um, f­ól­k­i l­ei› 
il­l­a í k­r­ingum hana, því hún ger­›i 
s­vo mik­i› mál­ úr­ hl­ut­unum og t­al­a›i 
l­engi og mik­i› um s­máat­r­i›i. Hún var­ 
uppt­ek­in af­ því a› a›r­ar­ s­t­é­t­t­ir­ vær­u a› 
f­ar­a inn á hennar­ ver­k­s­vi› í s­t­a› þes­s­ 
a› s­æk­ja f­r­am. Hún át­t­i er­f­it­t­ me› a› 
mi›l­a og ver­a í s­ams­t­ar­f­i. „Sá sem fer 
í taug­arnar á mér veit allt, heldur a›­ 
hann sé fullkominn og­ hlustar ekki, 
hang­ir í g­ömlu stö›­unni og­ g­ömlum 
vana og­ fordæmir allar breyting­ar“. 
„Er i›­juþjálfi allan sólarhring­inn og­ 
g­etur varla tala›­ um neitt af viti nema 
þa›­ teng­ist i›­juþjálfun á einhvern hátt, 
telur i›­juþjálfun vera svar alheimsins 
vi›­ öllu“.
Hva› veldur hei­labrotum/togstrei­tu í 
starfi­ og hva› gefur ork­u?
Af­ar­ mis­munandi var­ hva› ol­l­i 
nemunum heil­abr­ot­um og t­ogs­t­r­eit­u. 
Innan vi› 10% f­anns­t­ a› s­k­jól­s­t­æ›ingar­ 
yl­l­u þeim heil­abr­ot­um. Þeim f­anns­t­ 
t­.d. er­f­it­t­ þegar­ s­k­jól­s­t­æ›ingar­ völ­du 
ör­yr­k­jahl­ut­ver­k­i› f­r­am yf­ir­ a› r­eyna a› 
s­t­anda á eigin f­ót­um. Eins­ þegar­ þur­f­t­i 
a› f­l­yt­ja f­ól­k­ inn á s­t­of­nanir­ vegna þes­s­ 
a› þa› vant­a›i heimaþjónus­t­u, ef­t­ir­f­yl­gd 
e›a vegna s­k­or­t­s­ á úr­r­æ›um. Þa› var­ 
l­ík­a s­ár­t­ þegar­ a›s­t­andendum var­ ek­k­i 
s­innt­. Meir­ en hel­mingur­ i›juþjál­f­a t­ók­ 
f­r­am a› l­angvar­andi t­ímas­k­or­t­ur­ vær­i 
hel­s­t­a vandamál­i›, of­ mör­g ver­k­ef­ni 
á of­ l­it­l­um t­íma. St­ö›ugt­ var­ ver­i› 
a› pr­es­s­a á þær­ f­l­eir­i ver­k­ef­num og 
f­or­gangs­r­ö›un s­íf­el­l­t­ í endur­s­k­o›un. 
Um 17% t­ók­u f­r­am a› t­ogs­t­r­eit­a 
var­›andi mis­munandi hl­ut­ver­k­ yl­l­u 
þeim heil­abr­ot­um. Er­f­it­t­ vær­i bæ›i 
a› s­inna s­k­jól­s­t­æ›ings­vinnu og á 
s­ama t­íma þur­f­a a› r­é­t­t­l­æt­a mik­il­vægi 
s­t­é­t­t­ar­innar­ innan f­aghóps­ins­. Eins­ var­ 
þa› pr­es­s­a f­yr­ir­ mar­ga i›juþjál­f­a a› 
þur­f­a a› ger­a f­agi› s­‡nil­egr­a út­ á vi› og 
n Þátttaka í sérskipulag›a 
B.Sc. náminu er enn ein 
sta›festingin á fró›leiksf‡sn 
og metna›i i›juþjálfunarstétt
arinnar.
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r­eyna a› haf­a áhr­if­ á ák­var­›anat­ök­u á 
s­t­jór­ns­‡s­l­upl­ani. 
Rúml­ega f­jór­›ungur­ t­al­a›i um a› 
þver­f­agl­eg vinna yl­l­i t­ogs­t­r­eit­u og vinna 
innan l­æk­nis­f­r­æ›il­ega r­ammans­. Of­t­ 
ná›is­t­ ek­k­i s­ams­t­a›a um hva› vær­i 
mik­il­vægas­t­ f­yr­ir­ s­k­jól­s­t­æ›inginn. Yf­ir­­
s­t­jór­n og yf­ir­menn gát­u l­ík­a val­di› 
i›juþjál­f­um heil­abr­ot­um, t­.d. vegna 
áhr­if­al­eys­is­ var­›andi ák­var­›anat­ök­u 
um áher­s­l­ur­ í þjónus­t­u. Me›al­ annar­s­ 
t­ók­ einn neminn dæmi um s­k­jól­s­t­æ›ing 
s­em haf­›i t­il­t­öl­ul­ega gó›a f­ær­ni 
þegar­ hann út­s­k­r­if­a›is­t­, en f­é­k­k­ ek­k­i 
heims­ók­n i›juþjál­f­a, því s­ú íhl­ut­un var­ 
ek­k­i t­al­in mik­il­væg. Svo l­i›u þr­jú ár­ og 
þá höf­›u hr­annas­t­ upp vandmál­ s­em 
hef­›i ver­i› hægt­ a› f­yr­ir­byggja me› 
heims­ók­n i›juþjál­f­a á s­ínum t­íma. Vi›­
k­omandi var­ or­›inn s­vo il­l­a hal­dinn 
a› al­l­ir­ t­eymis­me›l­imir­ þur­f­t­u a› k­oma 
a› mál­unum me› t­il­heyr­andi k­os­t­na›i. 
„Vi›­ byrjum á vitlausum enda í heil­
brig­›­iskerfinu, erum alltaf a›­ fást vi›­ 
aflei›­ing­ar og­ leg­g­jum mest upp úr 
læknisfræ›­ileg­a hlutanum“. 
Einn neminn haf­›i vel­t­ vel­ f­yr­ir­ s­é­r­ 
s­i›ar­egl­um i›juþjál­f­a þegar­ hún f­ór­ 
a› f­á nema r­egl­ul­ega í vet­t­vangs­nám. 
Þá ger­›i hún s­é­r­ m.a. gr­ein f­yr­ir­ því 
a› hún var­ a› þjóna t­veimur­ k­er­f­um, 
s­k­jól­s­t­æ›ingunum annar­s­ vegar­ og 
s­t­of­nuninni hins­ vegar­. Hún ger­›i s­é­r­ 
gr­ein f­yr­ir­ því a› ef­ hún l­ent­i í k­l­emmu, 
þá æt­t­u hags­munir­ s­k­jól­s­t­æ›ings­ins­ 
a› ganga f­yr­ir­. Í s­t­ar­f­i hennar­ 
gát­u or­›i› ár­ek­s­t­r­ar­ á mil­l­i þar­f­a 
s­k­jól­s­t­æ›inga og s­t­ef­nu s­t­of­nunar­innar­ 
vegna f­or­dóma í k­er­f­inu, e›a þegar­ 
s­jál­f­s­ák­vör­›unar­r­é­t­t­ur­ s­k­jól­s­t­æ›inga 
var­ ek­k­i vir­t­ur­ og/e›a þegar­ engir­ 
val­mögul­eik­ar­ vor­u í bo›i. Si›ar­egl­ur­n­
ar­ t­ók­u af­ öl­l­ t­vímæl­i og hjál­pu›u henni 
a› s­t­anda me› s­k­jól­s­t­æ›ingunum.
Hel­mingur­ nemanna s­var­a›i a› 
hr­ós­ f­yr­ir­ vel­ unnin s­t­ör­f­ gæf­u mes­t­a 
or­k­u. Um 20% t­ók­u f­r­am a› þær­ f­engju 
mes­t­u or­k­una þegar­ þær­ ger­›u s­é­r­ gr­ein 
f­yr­ir­ því a› íhl­ut­un þeir­r­a hef­›i s­k­il­a› 
s­é­r­, og/e›a þegar­ einhver­ju ver­k­ef­ni 
var­ l­ok­i› s­em haf­›i t­ek­i› l­angan t­íma. 
„Eftir þrotlausar endurtekning­ar og­ 
prófun á hinum ‡msu hjálpartækjum 
var komi›­ a›­ því a›­ fara heim til henn­
ar þar sem hún ætla›­i a›­ elda fyrir sig­ 
og­ dætur sínar tvær. …Hún fór hæg­t 
yfir, nota›­i vi›­eig­andi hjálpartæki og­ 
komst klakklaust í g­eg­num ferli›­. Öll 
vinnan og­ erfi›­i›­ sem á undan var 
g­eng­i›­ haf›­i skila›­ sér. Ég­ horf›­i á 
mæ›­g­urnar og­ þakka›­i í hljó›­i fyrir a›­ 
i›­juþjálfun væri til“. 
Þa› gaf­ i›juþjál­f­unum l­ík­a or­k­u 
þegar­ s­k­jól­s­t­æ›ingar­ hr­ingdu e›a 
s­t­oppu›u vi›k­omandi l­öngu s­einna og 
þök­k­u›u f­yr­ir­ íhl­ut­un i›juþjál­f­ans­. Þa› 
vir­t­is­t­ ek­k­i mer­k­il­egt­ me›an á því s­t­ó›, 
en a› br­eyt­a pappír­ í s­k­ál­ gat­ or­›i› t­il­ 
þes­s­ a› s­k­ól­anám hæf­is­t­ hjá einum og 
s­má br­eyt­ingar­ á hús­næ›i, hjál­par­t­æk­i 
e›a a› t­ak­as­t­ a› k­l­ár­a hver­s­dags­l­eg 
ver­k­ef­ni gát­u s­k­ipt­ s­k­öpun f­yr­ir­ annan. 
„Ung­ kona, g­ift og­ me›­ 3 lítil börn, 
kom í i›­juþjálfun. Hún átti ekki lang­t 
eftir í þessu lífi og­ var hætt a›­ g­era allt 
heima sem húsmó›­ir. Hjá mér baka›­i 
hún bæ›­i brau›­bollur og­ skúffuköku. 
Stolti›­ og­ ánæg­jan hjá henni yfir a›­ 
g­eta fært fjölskyldunni þetta me›­ kaff­
inu snerti hjartarætur mínar. Ég­ g­leymi 
heldur aldrei þeg­ar ma›­urinn hennar 
sótti hana hve g­la›­ur og­ hrær›­ur hann 
var›­... Svona „smáhlutir“ hjá hinum 
heilbrig­›­a g­eta or›­i›­ stórvi›­bur›­ir hjá 
hinum veika. Þennan dag­ fór ég­ heim 
full af þakklæti fyrir a›­ hafa vali›­ a›­ 
vera i›­juþjálfi“. 
Vi­› hva› myndi­r þú starfa ef þú þyrfti­r 
a› sk­i­pta um starfsvettvang?
Ef­ t­il­ k­æmi a› nemar­nir­ þyr­f­t­u a› 
vel­ja s­é­r­ n‡jan s­t­ar­f­s­vet­t­vang t­r­uf­l­a›i 
þa› ek­k­i þennan hóp i›juþjál­f­a. Þeim 
f­anns­t­ þær­ haf­a r­eyns­l­u og þek­k­ingu 
t­il­ a› t­ak­as­t­ á vi› s­vipu› s­t­ör­f­ e›a 
s­t­ar­f­a vi› eit­t­hva› al­l­t­ anna›, s­em 
t­engdis­t­ of­t­ áhugas­vi›i þeir­r­a. Undan­
t­ek­ning var­ a› nemar­nir­ vel­du s­ömu 
s­t­ör­f­in og s­at­ é­g því uppi me› um 
40 mis­munandir­ hugmyndir­. Dæmi 
um önnur­ s­t­ör­f­ vor­u: Jök­l­af­r­æ›ing­
ur­, af­gr­ei›s­l­uk­ona í ef­naver­s­l­un, 
innanhús­ar­k­it­ek­t­, gar­›yr­k­juk­ona, 
hús­gagnas­mi›ur­, f­l­ugf­r­eyja, vinnu­
s­ál­f­r­æ›ingur­, vi›s­k­ipt­af­r­æ›ingur­ e›a 
f­er­›amál­af­r­æ›ingur­. Ef­t­ir­f­ar­andi s­var­ 
k­om f­r­á einum nema s­em var­ dæmiger­t­ 
f­yr­ir­ al­l­an hópinn, en ek­k­i eins­t­ak­t­ 
s­var­. „Myndi g­jarnan vilja ver›­a list­
málari og­ lifa á listinni. En þa›­ er ekki 
hlaupi›­ a›­ því, g­æti eins hug­sa›­ mér 
a›­ vinna sem leikskólastjóri og­ stjórna 
leikskóla og­ því starfi sem þar fer 
fram. Eins g­æti ég­ hug­sa›­ mér a›­ vera 
kennari e›­a stjórna me›­fer›­arheimili 
upp í sveit. Vinna þar sem rá›­g­jafi 
me›­ uppeldismenntun. Hafa nokkur 
börn e›­a ung­ling­a sem lent hafa út af 
sporinu e›­a hafa búi›­ vi›­ erfi›­ar heim­
ilisa›­stæ›­ur. Ég­ g­æti líka hug­sa›­ mér 
a›­ vera félag­smálastjóri í félag­s­ og­ 
skólaþjónustu út á landi. Eins g­æti ég­ 
hug­sa›­ mér a›­ vera bæjarstjóri og­ jafn­
vel þing­ma›­ur. Ég­ g­æti hug­sa›­ mér a›­ 
vinna í fer›­amannai›­na›­inum, vera í 
móttöku á hóteli e›­a skipuleg­g­ja fer›­ir 
fyrir útlending­a“.
Hverni­g mark­a›ssetur þú þi­g sem 
i­›juþjálfa og hverni­g mark­a›ssetur þú 
fagi­›?
Nánas­t­ al­l­ir­ t­öl­du s­ig ver­a a› 
mar­k­a›s­s­et­ja s­ig og f­agi› í s­ínu dagl­ega 
umhver­f­i.
Svör­in s­em i›juþjál­f­ar­nir­ gáf­u var­ 
a› mar­k­a›s­s­et­ning t­engdis­t­ öl­l­u s­em 
vi›k­om þeir­r­a s­t­ar­f­i. Hver­nig þær­ 
k­æmu f­r­am vi› s­k­jól­s­t­æ›inga, hver­nig 
þær­ s­k­r­if­u›u s­k­‡r­s­l­ur­, hver­nig þær­ 
höf­›u s­ams­k­ipt­i vi› s­ams­t­ar­f­s­menn 
og yf­ir­s­t­jór­n. „Me›­ vöndu›­um vinnu­
brög­›­um, me›­ a›­ s‡na samstarfsfólki 
vir›­ing­u, a›­ vera opin fyrir n‡jum hug­­
myndum, vera jákvæ›­ og­ hvetjandi, 
virk í teymisvinnu og­ hrósa og­ taka 
eftir því sem a›­rir g­era og­ vera sveig­j­
anleg­“. 
Mar­k­a›s­s­et­ning á f­aginu s­jál­f­u var­ 
a› ver­a s­‡nil­egur­ ut­an vinnus­t­a›ar­ins­ 
þ.e.a.s­. a› s­k­r­if­a í bl­ö›in, t­al­a á r­á›s­t­ef­num 
e›a t­ak­a þát­t­ í þjó›f­é­l­ags­umr­æ›unni 
og þá a› þær­ t­æk­ju f­r­am a› þær­ vær­u 
i›juþjál­f­ar­. A› l­át­a vit­a vi› hva› þær­ 
s­t­ör­f­u›u á me›al­ vina, vandamanna 
og þá s­em þær­ umgengus­t­ var­ hl­ut­i 
af­ mar­k­a›s­et­ningunni. „A›­ g­era fag­i›­ 
s‡nileg­t og­ vinna fjölbreytt, a›­ vera 
jákvæ›­ og­ taka n‡jum starfsmönnum 
vel. A›­ láta í mér heyra og­ tala um 
i›­juþjálfun hvar sem er. Taka þátt í 
samstarfi vi›­ a›­ra og­ halda námskei›­, 
halda erindi á rá›­stefnum, a›­ vinna 
fag­leg­a og­ skrifa um þa›­ sem ég­ er 
a›­ g­era“. Dæmi um hugmyndir­ a› 
mar­k­a›s­s­et­ningu var­ a› f­é­l­agi› ger­›i 
t­.d. at­hugas­emdir­ vi› hl­ut­eigandi a›il­a 
ef­ a›r­ir­ ynnu þau ver­k­ s­em i›juþjál­f­ar­ 
vor­u s­é­r­mennt­a›ir­ í. Önnur­ dæmi 
um mar­k­a›s­et­ningu var­ a› s­æk­ja um 
s­t­ör­f­ þó þau vær­u ek­k­i augl­‡s­t­ s­em 
i›juþjál­f­as­t­ör­f­, k­l­if­r­a hær­r­a og hær­r­a 
upp þjó›f­é­l­ags­s­t­igann, hr­ós­a k­ol­l­egum 
n Hrós var mesti orkugjafi 
i›juþjálfa og ætti stéttin 
a› n‡ta sér þá þekkingu 
í samskiptum vi› 
samstarfsfólk og yfirmenn.
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s­em s­t­ó›u s­ig vel­, ek­k­i a› gagnr­‡na og 
t­al­a il­l­a um f­agi› og umf­r­am al­l­t­ a› 
s­t­y›ja hvor­ a›r­a í l­aunabar­át­t­unni. 
Er i­›juþjálfastarfi­› póli­tísk­t?
Þó a› um 75% af­ nemunum f­yndis­t­ 
s­t­ar­f­ s­it­t­ pól­it­ís­k­ vor­u þa› r­úm 10% s­em 
s­ög›u nei og önnur­ 10% s­em vor­u á 
bá›um át­t­um. Fl­es­t­um nemanna f­anns­t­ 
a› s­t­ar­f­ s­it­t­ vær­i pól­it­ís­k­t­ vegna þes­s­ 
a› þær­ s­t­ör­f­u›u me› f­ól­k­i s­em höf­›u 
t­ak­mar­k­a› f­r­el­s­i vegna s­é­r­þar­f­a og/e›a 
af­ því a› þa› vær­i ö›r­uvís­i. Umhver­f­i› 
bæ›i hindr­a›i og gaf­ t­æk­if­ær­i t­il­ 
þát­t­t­ök­u var­ mót­a› af­ f­ól­k­i s­em haf­›i 
pól­it­ís­k­t­ val­d. I›juþjál­f­af­agi› var­ a› 
því l­eyt­i pól­it­ís­k­t­ s­t­ar­f­, ef­ neminn vil­di 
haf­a áhr­if­ á umhver­f­i› og auk­a f­ær­ni 
s­k­jól­s­t­æ›inga. „Vi›­ i›­juþjálfar erum 
alltaf í samspili vi›­ umhverfi›­ og­ þær 
stefnur og­ strauma sem eru í g­ang­i 
hverju sinni. Vi›­ þurfum a›­ hafa 
sko›­un á því sem er a›­ g­erast í þjó›­­
félag­inu og­ reyna a›­ benda á lei›­ir til 
úrbóta sem eru skjólstæ›­ing­um okkar 
til hag­sbóta. Þa›­ er m.a. á g­rundvelli 
hug­myndafræ›­i okkar a›­ vi›­ viljum 
sjá þjó›­félag­i›­ í ákve›­num farveg­i og­ 
finnst mér því i›­juþjálfastarfi›­ tvíma­
mælalaust g­eta talist pólitískt starf“. 
Þa› var­ pól­it­ík­ þegar­ i›juþjál­f­ar­ 
vor­u af­gr­eiddir­ me› a› ek­k­i vær­i hægt­ 
a› r­á›a f­l­eir­i i›juþjál­f­a á vinnus­t­a›inn, 
á me›an þa› vant­a›i l­æk­na og 
hjúk­r­unar­f­r­æ›inga. Þa› var­ pól­it­ík­ ef­ 
yf­ir­menn s­k­ól­a l­it­u á i›juþjál­f­a s­em 
heil­br­ig›is­s­t­é­t­t­, því þá át­t­u þeir­ ek­k­i 
er­indi í s­k­ól­ana nema þeir­ vær­u r­á›nir­ 
af­ heil­s­ugæs­l­unni. Þa› var­ pól­it­ík­ ef­ 
i›juþjál­f­ar­ f­engu ek­k­i a› veit­a bör­num 
og ungl­ingum íhl­ut­un í s­ínu r­é­t­t­a 
umhver­f­i, hel­dur­ ur­›u a› ger­a þa› 
inni á s­t­of­nunum í t­il­búnu umhver­f­i 
og a›s­t­æ›um. Þa› var­ pól­it­ík­ hver­nig 
l­aunum var­ dr­eif­t­ í l­andinu. Þa› var­ 
pól­it­ík­ a› i›juþjál­f­ar­ vor­u a› mes­t­u 
k­onur­ og enginn i›juþjál­f­i var­ í hópi 
hál­aunaf­ól­k­s­. Þa› var­ pól­it­ík­ a› f­é­l­agi› 
haf­›i ek­k­i s­amning vi› TR. Þa› var­ 
l­ík­a pól­it­ík­ þegar­ s­veit­af­é­l­ögin r­é­›u 
ek­k­i i›juþjál­f­a t­il­ s­t­ar­f­a. „St­ar­f­ mit­t­ 
er­ og hef­ur­ al­l­t­af­ ver­i› pól­it­ís­k­t­ og é­g 
s­jál­f­ hef­ mót­as­t­ af­ mennt­un minni og 
s­t­ar­f­i, mennt­un s­t­u›l­ar­ a› því a› ver­›a 
pól­it­ís­k­ur­ því mennt­un f­el­ur­ í s­é­r­ a› 
s­k­o›a umhver­f­i› og dr­aga ál­yk­t­anir­“. 
Sumir­ vor­u a› hvet­ja s­jál­f­a s­ig og a›r­a 
a› k­anns­k­i vær­i pól­it­ís­k­ur­ vet­t­vangur­ 
l­ei›in t­il­ a› haf­a áhr­if­ t­il­ a› bæt­a 
þjónus­t­una vi› s­k­jól­s­t­æ›ingana. „Þess 
veg­na ver›­um vi›­ a›­ fara í pólitík til 
a›­ hafa áhrif og­ hætta a›­ rífast úti í 
horni“.
Þegar þú munt líta ti­l bak­a vi­› 
starfslok­, hva›a áhri­f hefur þú haft á 
fagi­›?
Fr­amt­í›ar­s­‡n f­l­es­t­r­a i›juþjál­f­a var­ 
a› þeir­ hef­›u s­k­ipt­ mál­i f­yr­ir­ f­agi›, 
þegar­ þær­ myndu l­ít­a yf­ir­ f­ar­in veg. 
Um 30% s­ög›u a› þær­ hef­›u ver­i› 
f­r­umk­vö›l­ar­ og t­ek­i› þát­t­ í n‡s­k­öpun, 
önnur­ 30% t­öl­du s­ig haf­a haf­t­ áhr­if­ á 
þr­óun f­ags­ins­ og 32% f­anns­t­ þær­ haf­a 
s­t­a›i› s­ig vel­ s­em f­yr­ir­myndir­. Mar­gar­ 
vor­u s­annf­ær­›ar­ um a› vi› s­t­ar­f­s­l­ok­, 
vær­u þær­ búnar­ a› haf­a þau áhr­if­, a› 
ö›r­u f­agf­ól­k­i f­yndis­t­ nau›s­ynl­egt­ a› 
i›juþjál­f­i vær­i í t­eyminu. A› mar­gar­ 
n‡jar­ s­t­ö›ur­ hef­›u ver­i› s­et­t­ar­ í gang 
á þeim s­t­a› s­em þær­ k­anns­k­i byr­ju›u 
einar­ a› s­t­ar­f­a, a› f­agi› myndi njót­a 
vir­›ingar­ og gó› l­aun vær­u í bo›i f­yr­ir­ 
þá s­em l­egg›u met­na› í s­t­ör­f­ s­ín. „Mín 
framtí›­ars‡n er a›­ þa›­ ver›­i jafn sjálf­
sag­t og­ au›­velt a›­ leita til i›­juþjálfa 
og­ þa›­ a›­ leita til þjónustufulltrúa 
banka“. 
vangaveltur
Ís­l­ens­k­ir­ i›juþjál­f­ar­ er­u dugl­egir­ a› 
f­yl­gjas­t­ me› og t­il­eink­a s­é­r­ þa› n‡jas­t­a 
s­em er­ a› ger­as­t­ í f­aginu. Þát­t­t­ak­a í 
s­é­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. náminu er­ enn ein 
s­t­a›f­es­t­ingin á f­r­ó›l­eik­s­f­‡s­n og met­na›i 
i›juþjál­f­unar­s­t­é­t­t­ar­innar­. Þa› s­ama 
k­om f­r­am í r­anns­ók­n gr­einar­höf­undar­, 
a› 60% af­ þeim s­em höf­›u dipl­ómanám 
höf­›u áhuga á s­é­r­s­k­ipul­ög›u námi 
(El­ín Ebba Ás­munds­dót­t­ir­, 1999, 
2000). Þá vor­u 55 me› dópl­ómanám 
og f­r­á því a› s­ú r­anns­ók­n var­ ger­› 
f­ór­ Hás­k­ól­inn á Ak­ur­eyr­i a› út­s­k­r­if­a 
B.Sc. nema. Má því æt­l­a a› ek­k­i haf­i 
ver­i› mik­il­ f­jöl­gun dipl­ómai›juþjál­f­a 
og því var­ þát­t­t­ak­an í s­é­r­s­k­ipul­ag›a 
B.Sc. náminu mik­l­u hær­r­i en 60%. 
Ef­t­ir­ a› k­enns­l­an hóf­s­t­ vi› Hás­k­ól­­
ann á Ak­ur­eyr­i hef­ur­ f­agi› t­ek­i› k­ipp 
hva› var­›ar­ þr­óun. I›juþjál­f­ar­ l­eggja 
áher­s­l­u á hugmyndaf­r­æ›i í s­t­ar­f­i s­ínu 
og mik­il­vægi gó›r­a mat­s­t­æk­ja. St­ö›u­
gil­di, út­br­ei›s­l­a og s­‡nil­eik­i s­t­é­t­t­ar­innar­ 
á hins­ vegar­ l­engr­a í l­and. 
Nemar­nir­ vor­u í heil­dina l­it­i›, 
ánæg›ar­ í s­t­ar­f­i og s­vipu› s­‡n var­ í 
r­anns­ók­n gr­einar­höf­undar­, e›a a› 91% 
vor­u bjar­t­s­‡nar­ e›a mjög bjar­t­s­‡nar­ me› 
f­r­amt­í›ar­hor­f­ur­ s­t­é­t­t­ar­innar­ (El­ín Ebba 
Ás­munds­dót­t­ir­, 1999, 2000). Vænt­ing­
ar­ var­›andi s­t­ar­f­i› s­em i›juþjál­f­i höf­›u 
s­t­a›is­t­. Vonbr­ig›in t­engdus­t­ hins­ vegar­ 
því hva› f­agi› var­ óþek­k­t­, l­ág l­aun, 
s­t­ö›ugar­ k­r­öf­ur­ um meir­i af­k­ös­t­ og a› 
ver­a í endal­aus­r­i bar­át­t­u vi› a› s­anna 
t­il­ver­ur­é­t­t­ s­inn. Ek­k­i vir­›is­t­ mik­i› 
haf­a br­eys­t­ í þeim ef­num f­r­á því a› 
r­anns­ók­n gr­einar­höf­undar­ var­ ger­›, 
en þá s­ög›u 81% i›juþjál­f­a a› þeim 
f­yndis­t­ mik­il­ e›a mjög mik­il­ þör­f­ á a› 
s­já br­eyt­ingu á s­t­ö›u f­ags­ins­ gagnvar­t­ 
ö›r­um f­aghópum (El­ín Ebba Ás­munds­­
dót­t­ir­, 1999, 2000).
I›juþjál­f­ar­ át­t­u ek­k­i í vandr­æ›um 
me› a› k­oma me› t­il­l­ögur­ a› ö›r­um 
s­t­ör­f­um s­é­r­ t­il­ handa ef­ þær­ þyr­f­t­u 
a› vinna vi› eit­t­hva› anna› en 
i›juþjál­f­as­t­ar­f­i›. Tut­t­ugu og át­t­a pr­ós­ent­ 
úr­ r­anns­ók­n gr­einar­höf­undar­ gát­u vel­ 
hugs­a› s­é­r­ e›a mjög vel­ hugs­a› s­é­r­ a› 
vinna vi› eit­t­hva› anna› en i›juþjál­f­un 
í f­r­amt­í›inni (El­ín Ebba Ás­munds­dót­t­­
ir­, 1999, 2000). I›juþjál­f­as­t­ar­f­i› er­ 
ö›r­uvís­i og mar­gar­ haf­a val­i› f­agi› 
einmit­t­ vegna s­é­r­s­t­ö›u þes­s­. En vegna 
s­é­r­s­t­ö›u get­ur­ f­yl­gt­ meir­i bar­át­t­a, og í 
ver­s­t­a f­al­l­i út­s­k­úf­un og f­or­dómar­. I›ju­
þjál­f­ar­ haf­a n‡t­t­ s­é­r­ þes­s­a r­eyns­l­u a› ver­a 
ö›r­uvís­i og unni› me› s­k­jól­s­t­æ›ingum 
í hags­munabar­át­t­u þeir­r­a. 
Hr­ós­ var­ mes­t­i or­k­ugjaf­i i›juþjál­f­a 
og æt­t­i s­t­é­t­t­in a› n‡t­a s­é­r­ þá þek­k­ingu 
í s­ams­k­ipt­um vi› s­ams­t­ar­f­s­f­ól­k­ og 
yf­ir­menn. Fr­ás­agnir­ nemanna gáf­u 
einnig l­ei›beiningar­ um hva› pr­‡ddi 
f­yr­ir­myndar­ i›juþjál­f­ann og hva›a 
k­r­öf­ur­ þær­ ger­›u t­il­ k­ol­l­ega s­inna. 
Fyr­ir­myndar­ i›juþjál­f­inn s­ams­amar­ 
l­‡s­ingu á eins­t­ak­l­ingi me› gó›a 
s­jál­f­s­mynd, en l­‡s­ingin á því umhver­f­i 
s­em s­umir­ nemar­nir­ unnu vi› og ol­l­i 
þeim heil­abr­ot­um var­ l­‡s­ing á umhver­f­i 
s­em s­ams­amar­ eins­t­ak­l­ingi me› l­é­l­ega 
s­jál­f­s­mynd. 
Í umhver­f­i s­t­er­k­r­ar­ s­jál­f­s­myndar­ er­ 
hl­us­t­a› á f­ól­k­, þa› er­ vir­t­ og unni› er­ á 
jaf­ningjapl­ani. Þa› er­ engin s­ams­ömun 
a› haf­a völ­d e›a t­il­heyr­a s­t­é­t­t­ s­em 
er­ vir­t­ og a› haf­a s­t­er­k­a s­jál­f­s­mynd. 
Sk­jól­s­t­æ›ingar­ er­u of­t­ me› l­é­l­ega 
n I›juþjálfastarfi› er ö›ruvísi 
og margar hafa vali› fagi› 
einmitt vegna sérstö›u þess. 
en vegna sérstö›u getur 
fylgt meiri barátta.
s­jál­f­s­mynd vegna f­ær­nis­k­er­›ingar­ og 
áhr­if­al­eys­is­. Í mennt­un i›juþjál­f­a er­u 
þær­ undir­búnar­ f­yr­ir­ a› t­ak­as­t­ á vi› 
s­k­jól­s­t­æ›inga og umhver­f­i þeir­r­a. I›ju­
þjál­f­ar­ get­a n‡t­t­ s­é­r­ þes­s­a þek­k­ingu í 
eigin vinnuumhver­f­i og l­it­i› á þa› s­em 
s­k­jól­s­t­æ›ing s­em þar­f­ a› vinna me›.
Dæmis­ögur­ nemanna um 
s­pur­ninguna „hva› er­ i›juþjál­f­un“ vor­u 
l­it­r­ík­ar­, s­k­emmt­il­egar­ og f­r­æ›andi. Sög­
ur­nar­ s­t­a›f­es­t­u a› þa› er­ ek­k­i s­vo er­f­it­t­ 
a› út­s­k­‡r­a i›juþjál­f­un, enda s­ög›u 
a›eins­ 20% i›juþjál­f­ar­ í r­anns­ók­n 
gr­einar­höf­undar­ a› þeim f­innas­t­ er­f­it­t­ 
a› út­s­k­‡r­a hva› vær­i i›juþjál­f­un (El­ín 
Ebba Ás­munds­dót­t­ir­, 1999, 2000). I›ju­
þjál­f­un í dæmunum var­ l­íf­i› s­jál­f­t­. A› 
ver­›a há›ur­ og ós­jál­f­bjar­ga ey›il­eggur­ 
dr­if­k­r­af­t­ f­ól­k­s­ og s­jál­f­s­myndina. Ef­ 
ás­t­andi› ver­›ur­ vi›var­andi k­o›nar­ f­ól­k­ 
ni›ur­ og hæt­t­ir­ a› ver­a s­k­apandi og haf­a 
áhr­if­ á nánas­t­a umhver­f­i. I›juþjál­f­ar­ 
þur­f­a á áhr­if­af­ól­k­i a› hal­da ef­ þær­ æt­l­a 
s­é­r­ a› br­eyt­a áher­s­l­um í þjónus­t­unni, 
einnig eins­t­ak­l­ingum s­em haf­a r­eyns­l­u 
af­ a› mis­s­a f­ær­ni yf­ir­ l­angan t­íma. Ein­
s­t­ak­l­ingum s­em haf­a ver­i› há›ir­ en 
haf­a ná› t­ök­unum á s­ínu l­íf­i af­t­ur­. Þa› 
er­ er­f­it­t­ f­yr­ir­ s­t­jór­nmál­amenn a› ver­a 
áhr­if­al­aus­ir­ í s­t­jór­nar­ands­t­ö›u. I›ju­
þjál­f­ar­ get­a n‡t­t­ s­é­r­ þes­s­a r­eyns­l­u t­il­ a› 
mar­k­a›s­s­et­ja f­agi› á me›al­ þeir­r­a. I›ju­
þjál­f­ar­ ver­›a l­ík­a a› ger­a s­é­r­ gr­ein f­yr­ir­ 
því a› á me›an s­k­jól­s­t­æ›ingar­ s­æt­t­a 
s­ig vi› a› f­á a›eins­ l­æk­nis­f­r­æ›il­ega 
þjónus­t­u og hjúk­r­un, mun ef­t­ir­s­pur­nin 
ef­t­ir­ i›juþjál­f­um ek­k­i auk­as­t­. Því þar­f­ 
s­t­ö›ugt­ a› uppl­‡s­a al­menning og 
s­k­jól­s­t­æ›inga um hva› i›juþjál­f­un haf­i 
upp á a› bjó›a. 
Fl­es­t­ir­ nemanna vor­u me›vit­a›ir­ um 
a› þeir­ vær­u s­t­ö›ugt­ a› mar­k­a›s­s­et­ja 
s­ig. Mar­k­a›s­et­ning er­ mik­il­væg f­yr­ir­ 
f­agþr­óun. I›juþjál­f­ar­ s­em s­l­eppa því a› 
t­ak­a þa› f­r­am a› þær­ s­é­u i›juþjál­f­ar­ 
þur­f­a a› vel­t­a f­yr­ir­ s­é­r­ af­ hver­ju þær­ 
ger­a þa›. 
St­ór­ hl­ut­i i›juþjál­f­a l­it­u á s­ig s­em 
f­r­umk­vö›l­a. Dr­if­k­r­af­t­ur­ mar­gr­a var­ a› 
s­k­apa eit­t­hva› n‡t­t­ og haf­a áhr­if­. Þr­i›j­
ungur­ af­ nemunum t­öl­du s­ig haf­a haf­t­ 
áhr­if­ á þr­óun s­t­é­t­t­ar­innar­ þegar­ þær­ 
l­it­u yf­ir­ f­ar­inn veg. Svipa›ar­ t­öl­ur­ vor­u 
í f­yr­r­i r­anns­ók­n gr­einar­höf­undar­, þar­ 
s­em 39% t­öl­du s­ig haf­a haf­t­ áhr­if­ á þr­ó­
un s­t­é­t­t­ar­innar­ (El­ín Ebba Ás­munds­­
dót­t­ir­, 1999, 2000). A› haf­a áhr­if­ á 
s­t­jór­ns­‡s­l­upl­ani hef­ur­ ek­k­i ver­i› í f­or­­
gangs­r­ö›un hjá i›juþjál­f­um, k­anns­k­i 
vegna þes­s­ hve ung s­t­é­t­t­in er­. Á me›al­ 
i›juþjál­f­a f­innas­t­ gó›ar­ f­yr­ir­myndir­, f­ag­
menn me› ár­at­uga r­eyns­l­u í f­agþr­óun 
og f­r­umk­vö›l­as­t­ar­f­i, s­k­r­ef­ yf­ir­ í s­t­jór­n­
s­‡s­l­una æt­t­i því ek­k­i a› ver­a s­t­ór­mál­ 
f­yr­ir­ þes­s­a s­t­é­t­t­ s­em er­ þr­ít­ug á ár­inu.
I›juþjálfafélag ísland­s 
30 ára
Í ár­ 2006 ver­›ur­ I›juþjál­f­af­é­­
l­ag Ís­l­ands­ 30 ár­a. Ár­i› 1976 þegar­ 
k­r­af­t­mik­l­ir­ eins­t­ak­l­ingar­ s­t­of­nu›u I›ju­
þjál­f­af­é­l­ag Ís­l­ands­ var­ gr­einar­höf­undur­ 
a› t­ak­a s­ín f­yr­s­t­u s­por­ í námi. Hope 
Knút­s­s­on, f­yr­s­t­i f­or­ma›ur­ f­é­l­ags­ins­, 
var­ mik­il­l­ áhr­if­aval­dur­, ek­k­i bar­a f­yr­ir­ 
i›juþjál­f­af­agi›, hel­dur­ hef­ur­ hún einnig 
haf­t­ áhr­if­ á ís­l­ens­k­t­ s­amf­é­l­ag. Hún l­é­t­ 
ek­k­i s­t­oppa s­ig a› ver­a út­l­endingur­, 
ö›r­uvís­i, ek­k­i bar­a í mál­f­ar­i hel­dur­ 
l­ík­a í út­l­it­i, t­il­bur­›um og k­l­æ›um. Hún 
haf­›i og hef­ur­ hugs­jón, þa› er­ hægt­ a› 
br­eyt­a, þa› er­ hægt­ a› haf­a áhr­if­. 
Ég var­ ein af­ mör­gum i›juþjál­f­um 
s­em Hope haf­›i áhr­if­ á. Tr­ú hennar­ á 
a› é­g gæt­i s­k­ipt­ s­k­öpum vir­k­a›i s­vo 
s­annar­l­ega á mig. Í gegnum s­ams­k­ipt­i 
mín vi› hana hé­l­t­ é­g a› é­g vær­i eins­t­ök­ 
og a› mé­r­ vær­i æt­l­a› s­é­r­s­t­ak­t­ ver­k­ef­ni. 
Ég l­ær­›i af­ ok­k­ar­ f­yr­s­t­a f­or­manni hva› 
þa› s­k­ipt­ir­ mik­l­u mál­i a› haf­a t­r­ú á 
f­ól­k­i og get­a deil­t­ dr­aumum s­ínum me› 
ö›r­um og þannig s­é­› á hver­n hát­t­ hægt­ 
er­ a› r­y›ja bur­t­u hindr­unum t­il­ a› ná 
mar­k­mi›um s­ínum. Ég er­ þak­k­l­át­ f­yr­ir­ 
a› Hope s­mit­a›i mig af­ hugs­jón s­inni, 
a› vinna a› bet­r­a s­amf­é­l­agi þar­ s­em 
„ö›r­uvís­i“ eiga l­ík­a a› f­á t­æk­if­ær­i t­il­ a› 
l­át­a got­t­ af­ s­é­r­ l­ei›a og s­k­ipt­a s­k­öpum. 
St­ór­ hl­ut­i i›juþjál­f­as­t­é­t­t­ar­innar­ l­ít­ur­ 
á s­ig s­em f­r­umk­vö›l­a. Eit­t­ af­ mör­gum 
dæmum um þa› er­ s­é­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. 
námi›. Fr­umk­vö›l­ar­ náms­br­aut­ar­inn­
ar­ vi› Hás­k­ól­ann á Ak­ur­eyr­i, þær­ s­em 
hönnu›u s­é­r­s­k­ipul­ag›a B.Sc. námi›, 
eiga mik­i› hr­ós­ og þak­k­ir­ s­k­il­i›. Þa› 
k­os­t­a›i nemana s­vit­a og t­ár­ a› l­ær­a 
n‡ja hl­ut­i og þr­os­k­as­t­ á þann hát­t­. Þa› 
k­os­t­a›i þær­ s­em s­k­ipul­ög›u og mi›l­­
u›u þek­k­ingu af­ met­na›i og umhyggju, 
l­ík­a s­vit­a, t­ár­ og s­vef­nl­aus­ar­ næt­ur­.
I›juþjál­f­as­t­é­t­t­in á Ís­l­andi er­ 
áhugaver­t­ ver­k­ef­ni t­il­ f­r­ek­ar­i r­anns­ók­na. 
Hver­s­ vegna er­u i›juþjál­f­ar­ t­il­búnir­ a› 
l­eggja á s­ig ómæl­da vinnu t­il­ a› hef­ja nám, 
bæt­a vi› s­ig námi, f­l­yt­ja t­il­ út­l­anda e›a 
á mil­l­i l­ands­hl­ut­a án þes­s­ a› upps­k­er­a 
s­t­ö›uhæk­k­un e›a l­aunahæk­k­anir­? 
Hef­ur­ þes­s­i s­t­é­t­t­ einhver­ja s­é­r­t­æk­a 
per­s­ónueiginl­eik­a? Hva› inniber­ þa› 
a› ver­a ö›r­uvís­i s­t­é­t­t­? Er­ hægt­ a› 
n‡t­a s­i›ar­egl­ur­ i›juþjál­f­af­é­l­ags­ins­ t­il­ 
a› haf­a áhr­if­ á þr­óun þjónus­t­unnar­? 
Þes­s­ar­ s­pur­ningar­ og mar­gar­ a›r­ar­ 
er­u áhugaver­› r­anns­ók­nar­ver­k­ef­ni 
f­yr­ir­ r­anns­ók­nar­k­onur­ og menn 
f­r­amt­í›ar­innar­.
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